На древней земле by Kocere, Venta & Коцере, Вента
на древней земле
12 сентября в Ереване при 
поддержке Министерства культу­
ры РА, Межгосударственного фонда 
гуманитарного сотрудничества 
государств-участников СНГ и при 
содействии Фонда развития туриз­
ма Армении стартовал VIII Меж­
дународный семинар «Лики памя­
ти. Новейшие технологии сохране­
ния и восстановления рукописного и 
печатного наследия».
В работе семинара приняли 
участие более сотни специалистов 
из 80 научных учреждений стран 
СНГ, Балтии, Европы и Грузии.
Латвию представляли магистр 
социальных наук в области эконо­
мики и управления Ивета Даугу- 
ле-Балоде (она выступила с докла­
дом «Центр сохранения коллекций 
Латвийской национальной библи­
отеки: опыт работы в новом зда­
нии»), реставратор, председатель 
Комиссии экспертов по культур­
ному наследию ФКЛ Марис Екаб- 
сонс («Сохранение и реставрация 
лаковых печатей, тисненных на 
поверхности документа»), сотруд­
ник Национального архива ЛР Инга 
Штейнголде («Коллекция средневе­
ковых пергаментов в Национальном 
архиве Латвии») и я. Мой доклад 
назывался «Академическая библио­
тека Латвийского университета: 
фонды и сохранность».
Я не в первый раз в Ереване. Но 
город сильно изменился, появилось 
много красивых зданий. Латвийскую 
делегацию покорил Матенадаран -  
уникальное хранилище древних руко­
писей. Потрясла выставка Минаса 
в Национальной галерее Армении, 
где проходил наш семинар. Конечно, 
запомнится надолго и экскурсия на 
завод ковров «Мегерян карпет», где 
мы увидели потрясающей красоты
ковры ручной работы, дегустирова­
ли армянские вина и танцевали под 
армянскую народную музыку.
Хочу выразить благодарность 
послу Армении в Латвии Тиграну 
Мкртчяну, благодаря которому нам 
удалось побывать на этом между­
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